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Student niesłyszący o kształceniu wyższym  
oraz o integracji 
 
A deaf student on higher education and integration 
 
 
Streszczenie: Wyniki badań, jakie udało mi się otrzymać, są  jedynie wycin-
kiem tego, jak powinno wyglądać nauczanie osób z dysfunkcją narządu słuchu. 
Są to cenne wskazówki pochodzące ze strony niesłyszących studentów Aka-
demii Podlaskiej do nas wszystkich, do pedagogów i nauczycieli, co mamy ro-
bić, aby osoby niesłyszące czuły się w pełni uczniami, studentami.  
 
Słowa kluczowe: student niesłyszący, integracja 
 
Abstract: The findings of the research I managed to gather are only a sam-
ple of what teaching people with hearing disorders should look like. But they 
are precious guidelines coming from deaf students of Akademia Podlaska 
[University of Podlasie] to all of us, to teachers in institutions of higher edu-
cation and perhaps also lower levels of education, what we should do to ma-
ke deaf people feel students in full. 
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Wszystko wokół nas ulega ciągłym zmianom, najczęściej boimy 
się nowości, bo nie wiemy, co to jest, jak to działa, jak do tego po-
dejść, potocznie mówiąc - z czym to się je? Wiele tematów, będących 
do nie dawna tematami tabu, ujrzało w końcu światło dzienne. Jesz-
cze nie tak dawno nie poruszało się tematów związanych z problem 
niepełnosprawności. Obecnie zmieniło się to na tyle, że nie tylko mówi 
się o tym problemie lecz również podejmowane są różne działania  
w kierunku osób niepełnosprawnych. Jednak jest to dopiero początek, 
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bo i tak niepełnosprawność w społeczeństwie postrzegana jest jako 
ogromne nieszczęście, dramat człowieka i jego najbliższych, kojarzo-
ne to jest całkowitą izolacją od „normalnego” świata. W taki sposób 
widziany jest również problem osób z uszkodzonym słuchem. Często 
ten „drugi” świat, nazywany przez nas, przez osoby słyszące „światem 
ciszy”, kojarzy nam się z całkowitą izolacją od tego wszystkiego, do 
czego normalnie mamy dostęp. „Świat ciszy” kojarzy nam się z odcię-
ciem od życia codziennego. Wywołuje w nas uczucie lęku, odosob-
nienia. Bardzo dobrze oddają to słowa, które umieściłam poniżej: 
 
Głuchota może być wyobrażona przez osoby słyszące jako 
utrata słuchu. Nikt ze słyszących nigdy nie uzyska wrażenia i obrazu 
świata z perspektywy głuchoty wrodzonej. Dostęp do „świata ciszy” 
może być prawie wyłącznie spekulatywny. 
Czesław Dziemidowicz 
 
Nie ulega wątpliwości, że powyższe słowa zawierają dużo 
prawdy. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie jak można nie odbie-
rać tego wszystkiego, co nas otacza, tego, co możemy usłyszeć. 
Można przeprowadzić na sobie próbę, aby choć częściowo zrozumieć 
osoby z uszkodzonym słuchem. Można wybrać się do kraju obcoję-
zycznego, gdzie po raz pierwszy usłyszymy obcy, całkowicie niezro-
zumiały dla nas język, i wówczas poczujemy się całkowicie odizolo-
wani, gdyż nic nie rozumiemy, nie jesteśmy w stanie porozumieć się  
z daną grupą ludzi. Czy nie poczujemy się wyizolowani, odrzuceni 
oraz być może nawet niepełnosprawni? 
Uszkodzenie słuchu posiada pewną cechę, jakiej nie posiadają 
inne rodzaje niepełnosprawności. Mam tu na myśli „język osób niesły-
szących”, czyli język migowy. Jeszcze nie tak dawno wiele instytucji, 
w tym głównie szkół, walczyło o to, aby ten język, tak ważny i nie-
zbędny, nie miał miejsca. Na szczęście obecnie zaczął on być cenio-
ny, gdyż jest tak istotnym środkiem porozumiewania się. 
Jeszcze do niedawna połączenie słów „edukacja” oraz „głucho-
ta”, było nie do zaakceptowania przez społeczeństwo. Wszystko to 
jednak się zmieniło z biegiem lat. Obecnie obowiązek szkolny jest re-
alizowany również przez dzieci i młodzież niepełnosprawną. Osobom 
tym zapewnia się dopasowanie odpowiednich metod, treści naucza-
nia. Zwraca się również uwagę na możliwości psychofizycznie 
uczniów. W Polsce istnieje ustawa, która reguluje przepisy związane  
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z edukacją osób niepełnosprawnych. Jest to ustawa z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 95 poz. 425; z późniejszymi 
zmianami). Uważam, że każdy z nas powinien mieć szansę edukacji, 
nie zależnie od tego czy ją wykorzystamy czy nie. Ale najważniejsze, 
aby nikt nie miał zamkniętych drzwi, jeżeli chciałby zrobić krok w kie-
runku własnego rozwoju.  
Obecnie w Polsce powstają szkoły, klasy integracyjne, ogólnie 
mówiąc powstaje kształcenie integracyjne. Polega to na tym, że do 
szkoły masowej trafia dziecko z uszkodzonym słuchem, i tam razem  
z dziećmi słyszącymi realizuje proces kształcenia (dotyczy to również 
innych niepełnosprawności). Najczęściej jednak tego typu edukacja 
ma swoje zastosowanie, gdy chodzi o dzieci niedosłyszące. Dzieci 
niesłyszące rzadko kończą szkoły masowe, jednak nie jest to niemoż-
liwe. Kształcenie integracyjne, czyli kształcenie dzieci zdrowych i dzie-
ci m.in. z wadą słuchu, obecnie stwarza szereg problemów, np. pro-
blemy techniczne, organizacyjne, jak i merytoryczne. Wynika to 
niewątpliwie z wielu czynników. Przykładem może być m.in. słabo wy-
kształcona pod względem nauczania dzieci i młodzieży z wadą słuchu, 
kadra nauczycielska (nikogo tu absolutnie nie chcę urazić, mówiąc  
o braku odpowiednich kwalifikacji, wynika to jedynie ze zmian, jakie 
wciąż związane są ze szkolnictwem w Polsce). Innym znaczącym 
problemem jest również sposób porozumiewania się zarówno nauczy-
cieli z uczniami, jak i uczniów z uczniami. Często właśnie powyżej 
wymienione czynniki decydują o tym, że dziecko z wadą słuchu nie 
chętnie jest przyjmowane do szkoły masowej. Uczeń niesłyszący koń-
czący szkołę podstawową może zdecydować się na kontynuację na-
uki w szkole średniej, np. w szkole zawodowej, gdzie jest wystarczają-
ca liczba miejsc. Jednak i tu pojawia się problem, gdyż możliwość 
wyboru zawodu jest ograniczona. 
 
Integracja widziana oczami studentów Akademii Podlaskiej  
w Siedlcach na podstawie filmu pt. „Dwa światy?” 
 
Ślepota odcina od świata, ale głuchota odcina od ludzi. 
Helen Keller 
 
W Polsce od pewnego czasu bardzo dużo mówi się o integracji. 
Obecnie niemalże każde szkoła, uczelnia, chce, aby mówić o niej jako 
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o placówce integracyjnej. Czym zatem jest owa integracja? Dodam, 
że w Polsce mówi się, że integracja „istnieje” od 13 lat.  
Integracja szkolna wg Encyklopedii Powszechnej: jest to wspól-
ny nurt wychowania oraz nauczania uczniów pełno- i niepełnospraw-
nych (o różnych rodzajach i zakresach niepełnosprawności); integra-
cja może być pełna lub dotyczyć wybranych przedmiotów.4 
Integracja pełna (całościowa) - do jednaj klasy razem z dziećmi 
pełnosprawnymi uczęszczają dzieci o różnym stopniu i różnym rodza-
ju niepełnosprawności, dzieci o różnych dysfunkcjach rozwojowych, 
różnych możliwościach intelektualnych, sensorycznych, emocjonal-
nych i ruchowych. 
Integracja częściowa - do jednej klasy czy szkoły uczęszczają 
uczniowie wyłącznie z jednego rodzaju dysfunkcjami (np. w jednej 
klasie uczą się dzieci zdrowe i niedosłyszące oraz niesłyszące, dzieci 
zdrowe oraz niedowidzące i niewidome, dzieci zdrowe oraz ich rówie-
śnicy z niepełnosprawnością ruchową, dzieci zdrowe i te z trudno-
ściami w uczeniu się). 
R. Bogdan mówi, że integracja jest jak worek. Pytanie czy jest 
ona dobra czy zła, może być z punktu widzenia nie na miejscu. Należy 
robić wszystko, aby funkcjonowała.5 Bardzo spodobały mi się słowa, 
które umieściłam powyżej. Jednak należy się zastanowić, jak powinna 
przebiegać owa integracja, aby nie wyrządzała więcej złego niż do-
brego. 
„Integracja w Polsce osób niepełnosprawnych ze społeczeń-
stwem jest nazbyt powolna i opieszała. Jeżeli nie pojawią się ze stro-
ny państwa aktywne i skuteczne formy działania na rzecz wyrówny-
wania szans oraz nie zostanie uruchomiona „zasada pomocy” 
państwa, to nadal będziemy się koncentrować na przełamywaniu ste-
reotypów i udowadnianiu, że INNY - NIE ZNACZY GORSZY, A NIE-
PEŁNOSPRAWNY TO TEŻ CZŁOWIEK”.6  
„Wartość integracji podkreśla doktryna Unii Europejskiej, która 
mówi, że „osoby niepełnosprawne powinny uczyć się, mieszkać, pra-
cować wspólnie z pełnosprawnymi”.7 Oczywiście popieram to stwier-
                                                 
4 Nowa Encyklopedia Powszechna, wyd. Zielona Sowa, Kraków 2003.  
5 Raport Integracji „Niepełnosprawni – normalna sprawa”, Warszawa, maj 2001. 
6 http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1402%3bjsessionid=6B6172982B0A92417DB32E 
17F59AB32D, 26.11.2007 r. 
7 Raport Integracji. op. cit. maj 2001 
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dzenie. Czas najwyższy abyśmy otworzyli się na niepełnosprawnych 
członków naszego społeczeństwa.  
W Polsce integracja szkolna rozumiana jest jako umożliwianie 
uczniom zdrowym i niepełnosprawnym, wspólnego uczęszczania do 
jednej klasy. Prawnie ustalono stałe zasady funkcjonowania klas inte-
gracyjnych, tj. od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych przy 15-20 wszyst-
kich uczniów oraz dodatkowym, wspierającym (wspomagającym) na-
uczycielu ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym.  
„Nierówność i dyskryminacja są problemami nieodłącznie zwią-
zanymi z ludźmi niepełnosprawnymi. Osoby pytane o swoją sytuację, 
trudności, z jakimi się stykają, mówią przede wszystkim o nierównym 
ich traktowaniu i dyskryminowaniu”.8 Takie odpowiedzi padały w son-
dażach przeprowadzanych dla Raportu „Niepełnosprawni - normalna 
sprawa”. 
Grono moich znajomych, którzy nie słyszą lub niedosłyszą ma 
podobne zdanie na ten temat. Nie rzadko na ulicy spotykają się z dys-
kryminacją. Ludzie wytykają ich palcami tylko, dlatego, że migają.  
A przecież to jest mowa, tylko, że za pomocą rąk. Sama niejednokrot-
nie rozmawiając na ulicy za pomocą języka migowego „czułam na so-
bie” wzrok ludzi, tylko, że ja słyszałam, co ci ludzie mówili i nie było to 
miłe. Bo kto chciałby usłyszeć np. patrz głusi idą itp. Niejednokrotnie 
miały miejsce sytuacje, gdy ktoś (najczęściej młodzi ludzie) bezmyśl-
nie, śmiejąc się, mówiąc potocznie „nabijając się” naśladowali, tzn. 
próbowali naśladować gesty osób niesłyszących (świadczyło to tylko  
o braku ich kultury osobistej i wrażliwości). Kolega z wadą słuchu pod-
szedł kiedyś do pewnego mężczyzny na ulicy i zapytał jak ma trafić 
pod wskazany na kartce adres. Mężczyzna tylko machnął ręką i po-
wiedział – „idź spać pijaku”. Kolega został tak potraktowany tylko dla-
tego, że mężczyzna go nie zrozumiał. Są to tylko nieliczne przykłady 
dyskryminacji, nierówności a niestety można by wymieniać je w nie-
skończoność. To potwierdza fakt, iż dopiero od niewielu lat ludzi nie-
pełnosprawnych można spotkać na ulicach, w sklepach, w szkołach, 
w uczelniach, że stosunkowo nie dawno ludzie ci wyszli ze swoich 
domów i starają się funkcjonować najnormalniej jak to możliwe w spo-
łeczeństwie. Może to świadczyć również niestety o ciągłym jeszcze 
zacofaniu naszego społeczeństwa, o braku wiedzy na temat niepełno-
                                                 
8 http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1402%3bjsessionid=6B6172982B0A92417DB 
32E17F59AB32D, 26.11.2007 r. 
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sprawności. O niepełnosprawności mówi się, co raz więcej i być może 
to przełamie w ludziach stereotypy, bariery, zarówno osób pełno-
sprawnych jak i niepełnosprawnych. Bo bariery te odczuwane są za-
równo przez jedną jak i drugą stronę. 
Wraz ze znajomymi, będąc na trzecim roku studiów, jeden  
z prowadzących zajęcia prosił o przygotowanie w grupach wystąpień. 
Tematy naszych prac były bardzo zróżnicowane. Ja, jak to najczęściej 
bywało byłam z grupie z osobami, z wadą słuchu. Mieliśmy za zadanie 
przybliżyć sylwetkę osoby niesłyszącej. Zadanie to nie było wcale dla 
mnie proste. Termin wykonania pracy nas gonił. Któregoś popołudnia 
wraz z moim kolegą wpadliśmy na pomysł, czy nie nakręcić jakiegoś 
krótkiego filmu o studentach niesłyszących z Akademii Podlaskiej? 
Tak też się stało. Wraz z pozostałymi członkami grupy, zorganizowali-
śmy sprzęt, omówiliśmy szczegóły naszej pracy i zaczęliśmy tworzyć 
prawie godzinny film pt. Dwa Świty?. 
Każdy, kto tylko zaczął oglądać film mówił, że nie ma dźwięku, 
że coś się zacięło. Ale za moment na ekranie pojawiała się dziewczy-
na w przebraniu wróżki z magiczną kulą, która „machała” rękami i po-
ruszała ustami. Osoby słyszące, oglądające ten wstęp, były zniecier-
pliwione. Nie raz słyszałam słowa, „Ale co ona mówi? Ja nic nie 
rozumiem!”. To były zaledwie 3 zdania, których słysząca osoba nie 
mogła zrozumieć. Jak zatem ciężko musi być osobie z wadą słuchu, 
która często nie słyszy przez całe życie. Po chwili pojawiał się tekst: 
Zrozumiałeś? Powiedziałam, że to nie będzie żadna wróżba. Posta-
ramy się pokazać Wam, jak wygląda świat osób niesłyszących ich 
oczami.  
Podczas naszych rozmów z kolejnymi bohaterami filmu (boha-
terami były osoby pełnosprawne oraz osoby z wadą słuchu), padały 
m.in. pytania o kontakt z osobami niesłyszącymi, o to gdzie po raz 
pierwszy spotkałeś się z osobą z wadą słuchu, o sposób komuniko-
wania, ale także prosiliśmy o zdefiniowanie pojęcie integracja.. Na-
szymi rozmówcami były osoby głównie z Wydziału Humanistycznego.  
Wątek integracji często przewijał się na zajęciach, i mimo po-
dawanych książkowych definicji każdy podawał swoją. Oto kilka przy-
kładów definicji integracji: 
• student V roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej; 
 Integracja to „zawieranie przyjaźni z ludźmi niepełnosprawnymi  
i życie z nimi”. Zapytany o to, czy na Akademii Podlaskiej da się 
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odczuć integrację, odpowiedział, że tak, ale nie chciał tego dokład-
niej komentować. 
• Paweł - student II roku PO i OC - „Integracja jest potrzebna” (…) 
„Integracja to przełamywanie barier” (…) „Osoby niesłyszące są 
także osobami, z którymi należy żyć i nie przejawiać wobec nich 
niechęci.” Zapytany czy odczuwa integrację na Akademii Podla-
skiej odpowiada, że owszem gdyż, „organizowane są Dni Integracji 
oraz Bale Integracyjne”. I dodaje, że jest to „pożyteczne i inne 
uczelnie powinny wzorować się na Akademii Podlaskiej.” 
• Kolejny student odpowiedział, że integracja jest dla niego „komuni-
kowaniem się różnych ludzi, tak jakby dwóch różnych światów.”  
Osoby z wadą słuchu wypowiadały się m.in. następująco: 
• Wojtek, student III roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej „In-
tegracja jest to połączenie osób niepełnosprawnych z pełnospraw-
nymi”. Chodzi w tej wypowiedzi o imprezy organizowane na Uczel-
ni przez CKiRON, w czasie których mogą spotykać się i wspólnie 
bawić wszyscy chętni studenci i grono pedagogiczne. „CKiRON 
organizuje m.in. Bale Integracyjne, Dni Adaptacji i imprezy okolicz-
nościowe.” „Elementem integrującym studentów „są imprezy  
w akademiku, w barze, wszędzie gdziekolwiek można się pojawić 
(…). „Wojtek mówi, że odczuwa integrację w Uczelni. Mówi m.in.  
o pomocy ze strony CKiRON, o współpracy CKiRON ze studenta-
mi niepełnosprawnymi. O tym, że mają zapewnionych tłumaczy ję-
zyka migowego na zajęciach oraz logopedię.  
• Daniel I rok pedagogika o-w: 
„Integracja jest miejscem, w którym wszyscy się spotykają, wszy-
scy się poznają i wszyscy mają wspólny język. Dzięki integracji 
mogą nawzajem się lepiej poznać, zaprzyjaźnić”.  
• Marcin IV rok zarządzanie i marketing: 
„Integracja jest to wspólnota między osobami niepełnosprawnymi, 
stosunek między osobami niesłyszącymi a słyszącymi, niepełno-
sprawnymi ruchowo, niewidomymi”. Marcin jako jedyny spośród 
uczestników filmu nie jest studentem wydziału humanistycznego. 
Jego wypowiedź na temat odczuwania integracji na Uczelni była 
inna niż pozostałe. Marcin nie odczuł nigdy czegoś takiego jak in-
tegracja, gdyż nie miał zapewnionego tłumacza języka migowego, 
co ograniczało jego kontakt z prowadzącymi zajęcia.  
Z każdym rokiem liczba studentów z wadą słuch wzrasta, liczba 
tłumaczy natomiast jest ograniczona stąd wynika problem z dotarciem 
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tłumaczy na wszystkie zajęcia oraz na wszystkie wydziały, które znaj-
dują się w różnych częściach miasta.  
• Sławek, student I roku historii: 
„Integracja…poznanie nowych ludzi, szczególnie słyszących. Faj-
nie było na Dniach Adaptacyjnych, na których widać było początek 
życia studenckiego i ogólnie”.  
• Sylwia - I rok Pedagogiki O-W: 
„Integracja to to, że jest wspólnota, np. tutaj na studiach, że wszy-
scy studiują, wszyscy ciebie tolerują, nie ma tak, że obrażają. Na-
wet patrzą na ciebie z serdecznością”. 
Ostatnie zdanie Nawet patrzą na Ciebie z serdecznością jest 
bardzo wymowne. Można tu dostrzec, że osobom niepełnosprawnym 
naprawdę czasami musi być w życiu ciężko. Czują się oni nie raz wy-
alienowani, odsunięci, inni. 
Na uczelniach wyższych liczba studentów niepełnosprawnych 
jest wciąż mała. Stanowią oni zaledwie niewielki odsetek. Raport „In-
tegracji” pt. „Niepełnosprawni – normalna sprawa” przedstawia nam 
przybliżoną liczbę osób niepełnosprawnych (z wszelkiego rodzaju 
niepełnosprawnością) w uczelniach wyższych.9 Są to dane z 2000 
roku. Zdobycie świeższych informacji z liczbą osób niepełnospraw-
nych na uczelniach wyższych jest rzeczą bardzo trudną. 
-  Uniwersytet Gdański 68 
-  Uniwersytet Wrocławski 51 
-  Uniwersytet Śląski 68 
-  Uniwersytet Jagielloński 55  
-  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 36  
-  Uniwersytet Warszawski 190 
-  Politechnika Białostocka 9 
- Politechnika Gdańska 8  
- Politechnika Krakowska  26 
- Politechnika Opolska 6 
- Politechnika Szczecińska 30 
-  Politechnika Śląska 21 
-  Politechnika Zielonogórska 8 
-  Wyższa Szkołą Administracji i Zarządzania w Przemyślu 24  
                                                 
9 Raport „Integracji” - „Niepełnosprawni – normalna sprawa”, Warszawa, maj 2001, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji 
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1402%3bjsessionid=6B6172982B0A92417DB32
E17F59AB32D, 20.11.2007 r. 
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„Nie wszystkie uczelnie dysponują dokładną liczbą takich stu-
dentów. W odpowiedzi Uniwersytetu Śląskiego podkreślono, że admi-
nistracja uczelni nie zna dokładnej liczby osób studiujących w tej 
uczelni: Jest oczywiste, że osoby takie mogą znaleźć się w naszej 
ewidencji tylko wówczas, gdy same tego sobie życzą”.10  
Warto w tym miejscu wspomnieć o Akademii Podlaskiej w Sie-
dlcach. Jest to uczelnia przygotowana na przyjęcie osób z różnego 
rodzaju niepełnosprawnościami, w tym również młodzież z uszkodzo-
nym narządem słuchu.  
Poniżej zamieściłam tabelę z liczbą niesłyszących studentów 
Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz liczbą studentów niesłyszących. 
Są to dane od pierwszego roku edukacji w Akademii studentów nie-
pełnosprawnych, czyli od 1991 roku. 
 
Tabela 1. Liczba studentów niepełnosprawnych, w tym niesłyszących, 
w Akademii Podlaskiej w Siedlcach 
 
Lp. Rok akademicki Liczba studentów niepełnosprawnych 
Liczba studentów 




































































101 (dane na dzień 
31 grudnia 2007) 
 
Z powyższej tabeli wynika, że liczba osób z uszkodzonym na-
rządem słuchu stanowi ponad 34% ogólnej liczby studentów niepełno-
sprawnych oraz 0,82% wszystkich studentów w Akademii Podlaskiej. 
                                                 
10 Raport „ Integracji” - „Niepełnosprawni – normalna sprawa”, Warszawa, maj 2001, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. 
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Zauważalne jest również to, że niemalże każdego roku (z wyjątkiem 
roku akademickiego 2004/2005), systematycznie wzrasta liczba stu-
dentów z uszkodzonym narządem słuchu w Akademii, jak również 
ogólnie liczba studentów z innymi dysfunkcjami tj. niewidomych, niedo-
widzących, z dysfunkcją narządu ruchu oraz z innymi schorzeniami. 
Wszyscy studenci, których zalicza się do osób niepełnosprawnych mu-
szą posiadać zaświadczenie lekarskie o swojej niepełnosprawności. 
W latach 2007/2008 przeprowadziłam badania w Akademii Pod-
laskiej w Siedlcach. Celem moich badań było przybliżenie sytuacji 
studentów z uszkodzonym narządem słuchu na poziomie kształcenia 
wyższego. Starałam się opisać sytuację tych osób od ich strony wi-
dzenia. Skupiłam się na sytuacjach dla nich problemowych, jak rów-
nież starałam się uzyskać opinie studentów na temat samego procesu 
kształcenia, jak i na temat ich samopoczucia na studiach, oraz opinie 
na temat integracji. 
Badaniom poddałam grupę 89 studentów z dysfunkcją narządu 
słuchu z Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Badanymi są studenci 
czterech Wydziałów:  
− Humanistycznego; 
− Nauk Ścisłych,  
− Zarządzania; 
− Rolniczego.  
 






SŁUCHU WYDZIAŁ KIERUNEK STUDIÓW 








z plastyką  2 1 1 1 - 1 4 - - 5 
Przysposobienie 
obronne  
i obrona  
cywilna 











1 - - - -   1  1 
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- - 1 - -  1   1 
Politologia 2 1 - - -  3   3 
Historia 5 6 - - - 1 9  1 11 
Filologia  
rosyjska - 1 - - - 1    1 
Filologia polska - 1 - - -  1   1 
Filologia  
angielska - 1 - - - 1    1 
Informatyka - 1 1 - -  2   2 NAUK 
ŚCISŁYCH Matematyka  




i marketing - 1 - - 1  1 1  2 
Zootechnika 1 - - - -  1   1 
Rolnictwo 1 1 - - -  1 1  2 ROLNICZY 
Biologia - - 1 - -  1   1 
RAZEM STUDENTÓW 26 28 18 8 9 7 71 8 3 89 
 
 
Tabela 2 przedstawia: 
• Wykaz wydziałów, na których znajdują się studenci z uszkodzonym 
słuchem; 
• Wykaz kierunków studiów, na których znajdują się studenci  
z uszkodzonym słuchem; 
• Liczbę osób z uszkodzonym narządem słuchu na poszczególnym 
roku oraz kierunku studiów; 
• Liczbę studentów z danym ubytkiem słuchu (kryteria wg skali 
BIAP) na poszczególnych: 
− wydziałach, 
− kierunkach studiów; 
− danym roku studiów. 
• Łączną liczbę wszystkich badanych studentów. 
W kolumnie stopień ubytku słuchu znajdują się skróty L, U, Z, 
G. Oznaczają one stopień ubytku słuchu: 
L – lekki   20 – 40 dB 
U – umiarkowany  40 – 70 dB 
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Z – znaczny   70 – 90 dB 
G – głęboki   90 – powyżej 
 
Tabela 3. Liczba osób na Wydziałach 
 







HUMANISTYCZNY 47 31 78 
NAUK ŚCISŁYCH 2 3 5 
ZARZĄDZANIA 1 1 2 
ROLNICZY - 4 4 
RAZEM 50 39 89 
 
Badania moje wykazały, że w Akademii Podlaskiej studiuje wię-
cej kobiet z uszkodzonym słuchem niż mężczyzn. Kobiet jest 50, 
mężczyzn natomiast 39. Łącznie jest 89 studentów z dysfunkcją na-
rządu słuchu. 
Najwięcej kobiet jest na Wydziale Humanistycznymi - 47, czyli  
o 16 więcej niż mężczyzn, których jest 31. Wydział Nauk Ścisłych liczy 
sobie 5 studentów z dysfunkcją słuchu – 2 kobiety oraz 3 mężczyzn. Na 
Wydziale Zarządzania znajdują się tylko 2 osoby z uszkodzonym narzą-
dem słuchu, tj. 1 kobieta i 1 mężczyzna. Wydział Rolniczy liczy sobie na-
tomiast 4 studentów z dysfunkcją słuchu, w tym tylko mężczyzn. 
Jak wynika z powyższej tabeli mężczyźni znajdują się na 
wszystkich wydziałach Akademii Podlaskiej, kobiety głównie na Wy-
dziale Humanistycznym. 
W swoich badaniach pytałam respondentów również o wiek,  
w jakim nastąpiło u nich uszkodzenie słuchu. Poniższa tabela przed-
stawia wyniki. 
 
Tabela 4. Wiek, w jakim nastąpiło uszkodzenie słuchu 
 
Wiek, w jakim nastąpiło 
uszkodzenie słuchu 
Od  
urodzenia 1-3 r. ż. 4-6 r. ż. Powyżej 6 r.ż. 
Liczba osób 41 22 14 12 
Razem  89  
 
Dane w powyższej tabeli jednoznacznie przedstawiają, że naj-
więcej, bo aż 41 osób, ma dysfunkcję narządu słuchu od urodzenia. 
Dwadzieścia dwie osoby utraciły słuch w wieku od 1 do 3 roku życia. 
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Kolejną grupą są osoby w przedziale wiekowym pomiędzy 4 a 6 ro-
kiem życia, i stanowią oni 14 osób. Najmniej osób utraciło słuch po-
wyżej 6 roku życia - 12 respondentów.  
Nie są to jednak dokładne dane, gdyż często badani nie byli 
pewni, co do wieku, w jakim utracili słuch. Często wahali się pomiędzy 
tym, czy uszkodzenie słuchu miało miejsce od urodzenia, czy nastąpi-
ło w okresie pomiędzy 1 a 3 rokiem życia.  
 
Problemy komunikacyjne studentów niesłyszących 
 
Badając studentów z uszkodzonym narządem słuchu z Akade-
mii Podlaskiej skupiłam się na tym, w jaki sposób funkcjonują w roli 
studentów, w jakim stopniu szkoły wyższej (na przykładzie Akademii 
Podlaskiej) są przygotowane do edukacji osób z uszkodzonym narzą-
dem słuchu oraz chciałam się dowiedzieć, co studenci niesłyszący 
myślą o integracji.  
Zapytałam o aktywny udział w zajęciach. W tabeli poniżej znaj-
dują się wyniki świadczące o ilości aktywnych oraz nieaktywnych nie-
słyszących studentach Akademii Podlaskiej, w czasie zajęć dydak-
tycznych.  
 
Tabela 5. Aktywny udział z zajęciach dydaktycznych 
 
Rok studiów 
Aktywność w czasie zajęć 




Osoby aktywne w czasie zajęć 9 18 13 6 7 53 
Osoby nieaktywne w czasie zajęć 17 10 5 2 2 36 
Razem 26 28 18 8 9 89 
 
Z powyższej tabeli wynika, że z upływem lat studenci w czasie 
zajęć stają się coraz bardziej aktywni. Na pierwszym roku studiów 
znaczna liczba studentów jest nieaktywna (17 osób), na drugim ponad 
jedna trzecia (10 osób), na trzecim roku 5 spośród 18 osób, natomiast 
na czwartym i piątym, dwie osoby spośród sześciu, na czwartym roku, 
oraz dwie spośród dziewięciu, na piątym roku odpowiedziały, że  
w czasie zajęć są nieaktywne. 
Swoich respondentów w tym samym pytaniu poprosiłam o uza-
sadnienie odpowiedzi, gdy była ona negatywna, tzn., gdy respondent 
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odpowiedział, że nie bierze aktywnego udziału w zajęciach. Zapytałam 
kolejno:  
1. Czy brak aktywnego udziału w zajęciach wynika z Twojej niepełno-
sprawności? 
2. Czy może spowodowane jest to wydłużającym się czasem przeka-
zywania treści przez tłumacza języka migowego? 
Zostawiłam także możliwość udzielenia innej odpowiedzi. 
Na pytanie, czy brak aktywnego udziału w zajęciach wynika  
z niepełnosprawności, odpowiadano następująco: 
 
Tabela 6.  Brak aktywnego udziału w zajęciach wynikający z niepeł-
nosprawności 
 
Brak aktywnego udziału w zajęciach wynika  





Na pytanie, czy brak aktywnego udziału w zajęciach spowodo-
wany jest wydłużającym się czasem przekazywania treści przez tłu-
macza, dopowiedziano: 
 
Tabela 7.  Brak aktywnego udziału w zajęciach spowodowany wydłu-
żającym się czasem przekazywania treści przez tłumacza 
 
Brak aktywnego udziału w zajęciach spowodowany jest wy-





Trzydzieści osób spośród 36 odpowiedziały, że to niepełno-
sprawność jest przyczyną ich bierności w czasie zajęć, 21 osób, że 
wynika to z przedłużającego się czasu przekazywania treści przez 
tłumacza języka migowego. 
Respondenci mogli zaznaczyć jedną albo dwie odpowiedzi. Jedna od-
powiedź nie wykluczała drugiej. 
 
Pozostali respondenci podawali następujące odpowiedzi: 
• „Nie mam tłumacza języka migowego”. 
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• „Staram się być aktywna na tyle, na ile to jest możliwe”. 
• „Czasami grupy są zbyt liczne i nie da się nic powiedzieć”. 
• „Lęk, że osoby słyszące mogą mnie wyśmiać”. 
• „Staram się brać udział w zajęciach, ponieważ mój niedosłuch jest 
niewielki i nie korzystam z języka migowego. Czasami jednak nie 
słyszę, co jest mówione i jestem nieaktywny”. 
 
Swoich respondentów następnie zapytałam o to czy rozumieją 
treści, które są przedstawiane w czasie zajęć czy też nie, bądź czy ro-
zumieją dane treści jedynie czasami. 
 
Tabela 8. Poziom rozumienia treści przedstawianych przez osoby 
prowadzące zajęcia 
 




I II III IV V 
Liczba osób 
Rozumiem 14 14 12 6 7 53 
Nie rozumiem 6 9 1 1 1 18 
Czasami 5 4 5 1 1 16 
Brak odpowiedzi 1 1 - - - 2 
Razem 26 28 18 8 9 89 
 
Zaledwie dwie osoby nie odpowiedziały na powyższe zagadnie-
nie. Ponad połowa respondentów odpowiedziała, że rozumie treści 
przedstawiane w czasie zajęć, 53 osoby. Nie rozumie 18 osób, a cza-
sami rozumie 16 osób.  
Z pierwszego roku studiów 14 studentów spośród 26 odpowie-
działo, że nie ma problemu ze zrozumieniem treści prezentowanych 
przez osoby prowadzące zajęcia, 5 studentów odpowiedziało, że cza-
sami, natomiast 6 studentów nie rozumie tego, co jest przedstawiane 
w czasie zajęć. Zatem ponad połowa studentów z pierwszego roku 
studiów rozumie treści przedstawiane na wykładach oraz ćwiczeniach. 
Na drugim roku studiów sytuacja jest podobna, 14 studentów spośród 
28 rozumie, 4 czasami i 9 nie rozumie. Na trzecim roku studiów tylko 
jedna osoba odpowiedziała, że nie rozumie treści przedstawianych  
w czasie zajęć. Taka sama sytuacja ma miejsc na czwartym oraz na 
piątym roku studiów. 
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Literatura naukowa często pisana jest wyszukanym językiem, 
trudnym dla odbiorców. Osoby niesłyszące mają problemy ze zrozu-
mieniem niektórych pojęć. Język migowy, którym się posługują, nie 
ma w swoim słowniku tak wielu zwrotów, jak to jest w języku mówio-
nym. Często nie rozumieją sformułowań pisanych, przedstawianych 
językiem typowo naukowym. Stąd moje pytanie do niesłyszących stu-
dentów, o to czy mają problemy ze zrozumieniem literatury naukowej. 
Wyniki zamieszczone w poniższej tabeli ukazują, że ponad połowa 
studentów niesłyszących (42 respondentów) na Wydziale Humani-
stycznym przyznaje, że ma problemy ze zrozumieniem literatury na-
ukowej, 15 osób odpowiedziało, że ma tego typu problemy czasami, 
oraz 15, że nie ma. Na Wydziale Nauk Ścisłych 2 osoby odpowiedziały, 
że mają takie problemy, oraz 2 osoby, że mają je czasami. Tylko jedna 
osoba odpowiedziała, że nie ma trudności w zrozumieniu literatury na-
ukowej. Na Wydziale Zarządzania 1 osoba odpowiedziała, że ma trud-
ności tego typu oraz 1 osoba odpowiedziała, że nie ma. Na Wydziale 
Rolniczym na 4 studentów, 1 odpowiedział, że ma trudności oraz 1, że 
trudności takich nie napotyka, pozostałe 2 osoby odpowiedziały, że 
czasami mają problemy ze zrozumieniem literatury naukowej. 
 
Tabela 9. Problemy ze zrozumieniem literatury naukowej 
 
Wydział Problemy ze zro-
zumieniem lite-
ratury naukowej Humanistyczny 
Nauk  




Mam 42 2 1 1 46 
Nie mam 15 1 - 1 17 
Czasami 15 2 1 2 20 
Brak odpowiedzi 6 - - - 6 
Razem osób  
na wydziale 78 5 2 4 89 
 
Nie każdy, a tak naprawdę mało kto zna język migowy. W Aka-
demii Podlaskiej prowadzony jest przedmiot język migowy dla studen-
tów słyszących. Pracownicy w większości też posiadają podstawy ję-
zyka migowe. Zapytałam jednak studentów niesłyszących, czy mają 
problemy komunikacyjne w kontaktach z osobami słyszącymi. Wyniki 
znajdują się w poniższej tabeli.  
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Liczba osób 36 31 28 13 
Razem odpowiedzi 108 
 
Tylko 13 studentów odpowiedziało, że nie ma problemów ko-
munikacyjnych w kontaktach ze słyszącymi studentami, ani z osobami 
prowadzącymi zajęcia, jak również z pracownikami Akademii Podla-
skiej. Ponad jedna trzecia studentów niesłyszących (36osób) przyzna-
je, że napotyka na problemy komunikacyjne ze swoimi słyszącymi ko-
legami, 31 studentów odpowiedziało, że ma problemy komunikacyjne 
z osobami, które prowadzą zajęcia, 28 osób odpowiedziało, że zda-
rzają im się problemy komunikacyjne z pracownikami Akademii Pod-
laskiej. Respondenci mogli zaznaczyć kilka odpowiedzi, stąd łączna 
liczba odpowiedzi to 108.  
 
Działania wspomagające studentów niesłyszących w Akademii 
Podlaskiej 
 
Studenci korzystają z różnego typu pomocy, m.in. z pomocy 
CKiRON. Moje poniższe pytanie dotyczyło właśnie korzystania z po-
mocy CKiRON.  
 




z pomocy CKiRON Kobiety Mężczyźni Liczba osób 
Korzystam 45 28 73 
Nie korzystam 5 11 16 
Razem 50 39 89 
 
Wśród kobiet aż 45 odpowiedziało, że korzysta z pomocy CKi-
RON, a jedynie 5, że nie korzysta. Wśród mężczyzn 28 odpowiedzia-
ło, że korzystają z pomocy CKiRON, 11 natomiast nie korzysta. Łącz-
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nie 73 studentów niesłyszących korzysta z pomocy oferowanej przez 
CKiRON, a 11 studentów natomiast nie korzysta.  
Studenci niepełnosprawni mogą korzystać ze specjalnie przygo-
towanych programów pomocowych. Studenci niesłyszący korzystają  
z dwóch programów STUDENT II oraz PEGAZ 2003. W tabeli poniżej 
zamieściłam liczbę osób korzystających z obu programów.  
 
Tabela 12. Korzystanie z programów pomocowych dla studentów  
z uszkodzonym narządem słuchu 
 
Korzystanie z programów pomocowych dla studen-
tów z uszkodzonym narządem słuchu STUDENT II PEGAZ 2003 
Korzystam 81 8 
Nie korzystam 8 81 
 
Spośród wszystkich studentów niesłyszących 81 korzysta  
z programu STUDENT 2003, a pozostali, czyli 8 studentów, nie korzy-
sta z tego programu.  
Z programu PEGAZ 2003 korzysta 8 studentów, a 81 nie korzysta. 
Studentom niepełnosprawnym oferowane są również następu-
jące stypendia: socjalne, mieszkaniowe, na wyżywienie, specjalne dla 
osób niepełnosprawnych, za wyniki w nauce oraz zapomoga. Studen-
ci mogą korzystać jednocześnie z kilku stypendiów. W poniższej tabeli 
zamieściłam liczbę osób korzystającą z poszczególnych stypendiów.  
 













dla osób  
niesłyszących 
Za wyniki  
w nauce Zapomogi 
Korzysta 46 19 21 69 13 8 
Nie korzysta 43 70 68 20 76 81 
  
Z powyższej tabeli wynika, że 46 studentów z uszkodzonym na-
rządem słuchu korzysta ze stypendium socjalnego, 19 ze stypendium 
mieszkaniowego, 21 na wyżywienie, 69 ze specjalnego stypendium 
dla osób niesłyszących, za wyniki w nauce 13 studentów oraz 8 z za-
pomogi. 
Poprosiłam również o wskazanie sytuacji, podczas, których stu-
denci niesłyszący korzystają z pomocy tłumacza języka migowego.  
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Tabela 14. Korzystnie z pomocy tłumacza języka migowego 
 
Korzystnie z pomocy tłumacza języka migowego  
w czasie Korzysta Nie korzysta 
Ćwiczeń 77 12 
Wykładów 76 13 
Seminariów 13 76 
Rozmów z prowadzącymi  
zajęcia 49 40 
Zaliczeń / egzaminów 65 24 
W kontaktach ze studentami słyszącymi 27 62 
Wcale nie korzystam 7 
 
Tylko 7 studentów odpowiedziało, że nie korzysta wcale z po-
mocy tłumacza języka migowego. Siedemdziesięciu siedmiu studen-
tów korzysta z pomocy tłumacza języka migowego w czasie ćwiczeń, 
76 podczas wykładów, 13 w czasie seminariów, 49 podczas rozmów  
z prowadzącymi zajęcia, 65 w momencie zaliczeń bądź egzaminów,  
w kontaktach ze studentami słyszącymi z pomocy tłumacza języka 
migowego korzysta 27 studentów. 
Niesłyszącym studentom Uczelnia oferuje również lektorat z ję-
zyka polskiego, języka angielskiego oraz zajęcia logopedyczne. Kolej-
ne pytanie miało na celu wykazanie ilu studentów niesłyszących ko-
rzysta z tej formy pomocy.  
 
Tabela 15. Uczęszczanie na lektorat języka polskiego 
 
Liczba osób Uczęszczanie na lektorat  
języka polskiego I rok studiów II rok studiów Razem osób 
Uczęszcza 21 23 44 
Nie uczęszcza 5 8 13 
 
Mimo, że są to zajęcia obowiązkowe dla studentów niesłyszą-
cych, jak przedstawia powyższa tabela nie wszyscy uczęszczają na 
lektorat języka polskiego. Osoby, które na zajęcia nie uczęszczają 
mają jedynie niewielki ubytek słuchu, niedosłuch, najczęściej na jedno 
ucho i nie wymaga się od nich udziału w zajęciach. Ogólnie na lektorat 
języka polskiego uczęszcza 44 studentów, 21 z pierwszego roku stu-
diów oraz 23 z drugiego roku. Pozostali studenci w licznie 13 osób nie 
uczęszczają na te zajęcia. 
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Tabela 16. Uczęszczanie na lektorat języka angielskiego 
 
Liczba osób Uczęszczanie na lektorat  
języka angielskiego I rok studiów II rok studiów Razem osób 
Uczęszcza 21 24 45 
Nie uczęszcza 5 4 9 
 
Na lektorat języka angielskiego uczęszcza 21 studentów  
z pierwszego roku oraz 24 studentów z drugiego roku. Nie uczęszcza 
natomiast 5 studentów z pierwszego roku oraz 4 studentów z drugiego 
roku, łącznie 9 studentów z uszkodzonym narządem słuchu.  
Liczba osób korzystających z tej formy wspomagającej jest inna 
każdego roku. W roku akademickim 2007/2008 z terapii logopedycz-
nej korzysta 18 studentów.  
 
Tabela 17. Korzystnie z terapii logopedycznej 
 
Rok studiów Korzystnie z terapii  
logopedycznej Liczba osób I II III IV V 
Korzystna 18 8 10 - - - 
Nie korzysta 71 18 18 18 8 9 
 
Z terapii logopedycznej korzysta łącznie 18 studentów z uszko-
dzonym słuchem, 8 studentów z pierwszego roku oraz 10 z drugiego 
roku. Pozostali studenci w liczbie 71 odpowiedzieli, że nie korzystają  
z terapii logopedycznej.  
Studenci niesłyszący mają możliwość wypożyczania z CKiRON 
urządzeń, które wspomagają słuch. W tabeli poniżej znajdują się licz-
by świadczące o ilości osób, które korzystają z tej formy pomocy.  
 




z CKiRON urządzeń 
wspomagających słuch 
Kobiety Mężczyźni Razem 
Wypożycza 4 6 10 
Nie wypożycza 46 33 79 
Razem 50 49 89 
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Wśród kobiet z uszkodzonym narządem słuchu 4 odpowiedzia-
ły, że korzystają ze sprzętu wspomagającego słuch, natomiast 46 nie 
korzysta. Wśród mężczyzn z tej formy pomocy korzysta też niewielka 
liczba studentów, bowiem tylko 6 z 49 studentów z uszkodzonym na-
rządem słuchu.  
Jak pokazały wyniki moich badań, studenci niesłyszący  
w znacznej liczbie korzystają z pomocy, jaką mogą otrzymać zarówno 
ze strony Uczelni, jak i CKiRON. 
 
Opinia studentów niesłyszących na temat integracji w Akademii 
Podlaskiej 
 
Wielu studentów w momencie rozpoczęcia studiów ma proble-
my z adaptacją do nowego środowiska. Osoby niesłyszące również 
napotykają na takie problemy. Często przed rozpoczęciem studiów 
niesłyszące osoby uczęszczały do szkół specjalnych, do szkół dla 
osób niesłyszących, gdzie nie czuły się wyobcowane. Miały tam za-
równo kolegów jak i nauczycieli, którzy posługiwali się językiem migo-
wym i nie obce im były problemy i troski osób z uszkodzonym narzą-
dem słuchu. W tabeli poniżej zamieściłam odpowiedzi osób na pytanie 
czy z tego typu problemami spotkały się w Akademii Podlaskiej.  
 






go środowiska na 
początku studiów 
Kobiety Mężczyźni Razem 
TAK 24 20 44 
NIE 19 16 35 
Brak odpowiedzi 7 3 10 
Razem 50 39 89 
 
Dwadzieścia cztery kobiety oraz 20 mężczyzn odpowiedziało, 
że mieli oni problem z adaptacją do nowego środowiska w momencie 
rozpoczęcia studiów, łącznie 44 osoby. Trzydzieści pięć osób, tzn.  
19 kobiet i 16 mężczyzn, nie miało tego typu problemów. Na powyż-
sze pytanie 10 studentów nie udzieliło odpowiedzi.  
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Uczelnia oraz CKiRON organizują liczne imprezy z myślą o stu-
dentach. W tabeli poniżej znajdują się dane liczbowe mówiące o tym, 
jaka grupa studentów niesłyszących uczestniczy w tego typu uroczy-
stościach. 
 
Tabela 20. Udział w imprezach organizowanych przez Uczelnię i CKi-
RON 
 
Udział w imprezach  
organizowanych przez Uczelnię oraz CKiRON TAK NIE 
Drzwi Otwarte 40 49 
Dni Adaptacyjne 78 11 
Bal Integracyjny 49 40 
Święto Uczelni 32 57 
Jackonalia 38 51 
Imprezy organizowane przez Uczelniany Ośrodek Kultury 9 80 
 
Czterdziestu studentów wzięło udział w Drzwiach Otwartych,  
78 w Dniach Adaptacyjnych, w Balu Integracyjnym uczestniczyło  
49 studentów, w Święcie Uczelni 32 respondentów. W czasie Jacko-
naliów bawiło się 38 niesłyszących studentów oraz 9 w imprezach or-
ganizowanych przez Uczelniany Ośrodek Kultury.  
Osoby niesłyszące są specyficzną grupą ludzi. Wśród nich 
znajdują się osoby, które potrzebują kontaktu z otaczającym ich śro-
dowiskiem, ale są i takie, które same odsuwają się od otaczającej ich 
społeczności. Zatem postanowiłam zapytać studentów niesłyszących 
Akademii Podlaskiej czy czuję się wyalienowani przez środowisko 
osób słyszących.  
 
Tabela 21. Poczucie odsunięcia przez środowisko osób słyszących 
 
Rok studiów Poczucie odsunięcia przez 
środowisko osób słyszących I II III IV V Liczba osób 
Tak 9 12 3 - - 24 
Nie 15 8 15 8 9 55 
Brak odpowiedzi 2 8 - - - 10 
Razem 26 28 18 8 9 89 
 
Studenci z IV oraz V roku, nie odczuwają odsunięcia przez śro-
dowisko osób słyszących. Inaczej przedstawia się to, jeśli chodzi  
o studentów I, II oraz II roku studiów. Na pierwszym roku 9 studentów 
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odpowiedziało, że czują się oni odsunięci przez środowisko osób sły-
szących, 2 osoby nie odpowiedziały na to pytanie. Pozostali studenci 
z pierwszego roku nie odczuwają nic takiego. Na drugim roku spośród 
28 studentów niesłyszących aż 12 odpowiedziało, że czują się wyalie-
nowani, 8 studentów natomiast nie udzieliło odpowiedzi. Na trzecim 
roku sytuacja wydaje się być już lepsza. „Tylko” 3 studentów odpo-
wiedziało, że czują się odsunięci przez środowisko słyszących osób, 
15 natomiast nic podobnego nie odczuwa.  
W kolejnym pytaniu poprosiłam studentów z uszkodzonym słu-
chem o zdefiniowanie pojęcia integracja. W kwestionariuszu ankiety 
zamieściłam kilka propozycji odpowiedzi, które również znajdują się  
w tabeli poniżej, oraz dałam respondentom możliwość udzielenia innej 
odpowiedzi. Respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpo-
wiedź. 
 
Tabela 22. Rozumienie pojęcia integracja 
 
Rozumienie pojęcia  
integracja Kobiety Mężczyźni Razem 
„Wspólne nauczanie osób 
pełno- i niepełnospraw-
nych” 
19 33 52 
„Zawieranie przyjaźni 
z ludźmi niepełnosprawny-
mi i życie z nimi” 
29 25 54 
„Przełamywanie barier” 7 24 31 
„Komunikowanie się  
różnych ludzi” 13 30 43 
„Poznawanie nowych ludzi” 19 15 34 
 
Respondenci odpowiadali następująco. Przez integrację 19 ko-
biet oraz 33 mężczyzn rozumie „wspólne nauczanie osób pełno-
sprawnych oraz niepełnosprawnych”. Łącznie taką odpowiedź udzieli-
ło 52 studentów Akademii Podlaskiej. „Zawieranie przyjaźni z ludźmi 
niepełnosprawnymi i życie z nimi”, tak odpowiedziało 54 studentów, 
29 kobiet oraz 25 mężczyzn. Siedem kobiet i 24 mężczyzn, co stanowi 
łącznie 31 studentów, odpowiedziało, że przez integrację rozumie 
„Przełamywanie barier”. Czterdziestu trzech studentów, z czego  
13 kobiet oraz 30 mężczyzn odpowiedziało, że integracja jest to „ko-
munikowanie się z różnymi ludźmi”. „Poznawanie nowych ludzi”, tak 
rozumie pojecie integracji 19 kobiet oraz 15 mężczyzn.  
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Jak już wyżej wspomniałam studenci mogli również udzielić in-
ną odpowiedź. Integracja według pozostały studentów to: 
• „Komunikacja i wzajemna pomoc” 
• „Wzajemne okazywanie szacunku” 
• „Zrozumienie „inności” osób niepełnosprawnych i akceptowanie te-
go” 
Wśród odpowiedzi na wyżej postawione pytanie znalazła się również 
taka odpowiedź: 
• „Osoby niesłyszące lubią być w grupie osób niesłyszących, lepiej 
się czują w swoim środowisku”. 
Powyższe pytanie byłoby mało istotne, gdybym nie zapytała 
swoich respondentów jak oceniają poziom integracji w najbliższym im 
obecnie środowisku, czyli w Akademii Podlaskiej. 
 
Tabela 23. Poczucie poziomu integracji w Akademii Podlaskiej 
 
Poczucie poziomu integracji w AP Kobiety Mężczyźni Razem 
Oczywiście, że jest 12 19 31 
Jest zauważalne 20 13 33 
Odczuwam ją sporadycznie 13 4 17 
Nie występuje wcale 5 3 8 
Razem 50 39 89 
 
Trzydziestu jeden studentów odpowiedziało, że odczuwa inte-
grację w Akademii Podlaskiej. Tak stwierdziło 12 kobiet oraz 19 męż-
czyzn. Integracja jest zauważalna, taką odpowiedź zaznaczyło 20 ko-
biet oraz 13 mężczyzn, łącznie 33 respondentów. Siedemnastu 
studentów, w tym 13 kobiet oraz 4 mężczyzn odpowiedziało, że inte-
grację odczuwa sporadycznie. Ośmiu respondentów, w tym 5 kobiet  
i 3 mężczyzn, odpowiedziało, że w Akademii Podlaskiej integracja nie 
występuje.  
Poprosiłam również o wskazówki na temat tego, co należy zro-
bić, aby integracja w Akademii Podlaskiej faktycznie miała miejsce. Co 
należy poprawić aby odczuć jest istnienie. Otrzymałam dość dużo od-
powiedzi. Zamieściłam je poniżej.  
Aby integracja w Akademii Podlaskiej faktycznie miała miejsce należy: 
• „Organizować spotkania grupowe, żeby osoby słyszące mogły na-
uczyć się migać i poznawać świat osób niesłyszących, i jego pro-
blemy”. 
• „Organizować więcej spotkań z osobami pełnosprawnymi”. 
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• „Moim zdaniem jest dobrze”. 
• „Nie tyle ze strony studentów, ale ze strony wykładowców nie ma 
tej woli. Może ten pomysł będzie dobry – na terenie uczelni wpro-
wadzić różne elementy, które osoby niesłyszące używają, na co 
dzień, np. dzwonki w akademikach ze światłem, lekcje w języku 
migowym zamiast mówionego, ławki ustawione w „półksiężyc”.” 
• „Wspólne wypady do kina, teatru”. 
• „To zależy od obu stron, każdy musi chcieć się integrować”. 
• „Zorganizować wycieczkę za granicę, dla osób słyszących niesły-
szących – to pozwoli zrozumieć osobom, co ot jest integracja”. 
• „Często organizować imprezy, wyjazdy, wypoczynek”. 
• „Trudno powiedzieć, ale osoby z wadą słuchu nie chcą być z oso-
bami słyszącymi, wolą izolację.” 
• „Na Uczelni jest słaba pomoc osobom niepełnosprawnym, mało 
programów informacyjnych dla osób niepełnosprawnych, z których 
mogą korzystać. Oczywiście, że jest dużo imprez, ale to nie ozna-
cza, że jest integracja. Brak rzutników na zajęciach, gdy nie zaw-
sze może być tłumacz. Wtedy rzutnik ułatwi osobom niesłyszący 
zrozumienie, a także aktywność do przygotowania na następnych 
zajęciach”. 
• „Razem chodzić na jakieś koło, fotograficzne albo plastyczne”. 
Odpowiedzi padło wiele. Są to pomysły i zarazem pragnienia 
osób z uszkodzonym narządem słuchu. Część z nich z pewnością 
możliwa jest do zrealizowania.  
Po przeprowadzonych badaniach udało mi się otrzymać wiele 
opinii na różne tematy związane z edukacją osób niepełnosprawnych, 
w tym głównie niesłyszących. Może ona stanowić nijako wskazówkę 
dla nas wszystkich, co można bądź, co należy poprawić, aby szkoły 
wyższe, uczelnie mogły być w pełni przygotowane do przyjęcia osób 
niepełnosprawnych, co ważniejsze, co można zrobić, aby osoby te 
mogły w pełni uczestniczyć w społeczności studenckiej, aby mogły 
podnosić swoje kwalifikacje na równi z pozostałymi członkami spo-
łeczności oraz w jak sposób prowadzić edukację osób niepełnospraw-
nych, aby była ona w pełni efektywna.  
Zapewne temat ten nie został wyczerpany. Wyniki badań jakie 
udało mi się otrzymać są  jedynie wycinkiem tego, jak powinno wyglą-
dać nauczanie osób z dysfunkcją narządu słuchu. Są to jednak cenne 
wskazówki pochodzące ze strony niesłyszących studentów Akademii 
Podlaskiej do nas wszystkich, do pedagogów kształcenia wyższego 
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oraz chyba również i na niższych szczeblach edukacji, co mamy robić, 
aby osoby niesłyszące czuły się w pełni uczniami, studentami.  
Polecam również obejrzenie filmu zatytułowanego „Dwa Świa-
ty?” ,który również zawiera wiele cennych informacji na temat funkcjo-
nowania osób niesłyszących w roli studentów. Jest on o tyle ciekawy, 
że został zrealizowany głównie przez studentów niesłyszących.  
Moje ostatnie słowa w tej pracy chcę zatem skierować do nas 
wszystkich. Otwórzmy się na drugiego człowieka, na jego problemy  
i troski oraz róbmy tak, aby każdemu z nas w obecnym świecie było 
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